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 Community College of Spokane                                Hy-Tek's Meet Manager
                      Runners Soul Bigfoot Open - 10/13/2007                      
                                 Spokane Falls CC                                 
                               Last Completed Event                               
 
Event 3  Men 8k Run CC
==================================================================================
    Name                    Year School                Avg Mile     Finals  Points
==================================================================================
  1   #9 Riek, Dak               CC Spokane                5:02      25:01    1   
  2  #12 Moeller, Mark           CC Spokane                5:03      25:03    2   
  3  #46 Hantau, Calin           Lewis and Clark           5:04      25:11    3   
  4  #11 Juarez, Walter          CC Spokane                5:10      25:37    4   
  5 #119 Gallagher, Nick         Whitworth College         5:10      25:39    5   
  6  #10 Rapp, Tyler             CC Spokane                5:10      25:39    6   
  7 #114 Caseria, Dusty          Whitworth College         5:13      25:52    7   
  8  #13 Olsen, Stephen          CC Spokane                5:13      25:53    8   
  9  #51 Tuwei, Eric             Lewis and Clark           5:19      26:25    9   
 10  #15 Serder, Brad            CC Spokane                5:20      26:29   10   
 11  #47 Galbraith, Aaron        Lewis and Clark           5:21      26:34   11   
 12  #54 Huey, Sean              Lewis and Clark           5:21      26:36   12   
 13  #49 Ramirez, Adrian         Lewis and Clark           5:23      26:41   13   
 14  #82 Woods, Brian            Whitman College           5:23      26:42   14   
 15  #55 Miller, Jake            Lewis and Clark           5:23      26:44   15   
 16  #52 McConnell, Chris        Lewis and Clark           5:23      26:45   16   
 17 #120 Huskisson, Travis       Whitworth College         5:24      26:50   17   
 18  #14 Reeder, Max             CC Spokane                5:24      26:51   18   
 19 #116 Deitz, Jacob            Whitworth College         5:25      26:53   19   
 20 #126 Stewart, Collin         Whitworth College         5:27      27:02   20   
 21 #115 Daroff, D. Jamie        Whitworth College         5:27      27:02   21   
 22 #118 Forsyth, Jeff           Whitworth College         5:27      27:04   22   
 23 #131 Gregory, Taylor         Carol College             5:28      27:08   23   
 24  #57 Sopel, Mickael          Lewis and Clark           5:28      27:11        
 25  #77 Marrinan, Tim           Whitman College           5:30      27:17   24   
 26  #30 Bragg, Brian            Great Falls Coll          5:30      27:20   25   
 27 #147 Davis, Dylan            Rocky Mountain C          5:31      27:22        
 28  #72 Kelly, Matt             Whitman College           5:31      27:25   26   
 29  #19 Roberts, Jake           Bigfoot XC Club           5:32      27:27   27   
 30 #117 Evans, Alex             Whitworth College         5:32      27:31        
 31 #123 Long, Paul              Whitworth College         5:33      27:32        
 32 #125 Robinson, Stefan        Whitworth College         5:33      27:34        
 33  #69 Bell, Ian               Whitman College           5:34      27:37   28   
 34 #128 Burns, Andy             Carol College             5:35      27:43   29   
 35 #112 Baldwin, Christophe     Whitworth College         5:35      27:46        
 36 #144 Kratzer, Josh           Bigfoot XC Club           5:36      27:46   30   
 37  #44 Reyes, Jared            Bigfoot XC Club           5:36      27:47   31   
 38 #130 Fey, Peter              Carol College             5:36      27:47   32   
 39 #132 Murgel, Tom             Carol College             5:37      27:55   33   
 40  #75 Luecke, Daniel          Whitman College           5:39      28:01   34   
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 41 #124 Rawson, Nicholas        Whitworth College         5:39      28:05        
 42  #71 Hennessey, Sam          Whitman College           5:39      28:05   35   
 43  #73 Littman, Nick           Whitman College           5:40      28:07   36   
 44 #121 Jones, Bryan            Whitworth College         5:40      28:08        
 45  #31 Liedtke, Zach           Great Falls Coll          5:40      28:09   37   
 46  #16 Butler, Jordan          CC Spokane                5:40      28:09        
 47  #79 Reid, Curtis            Whitman College           5:41      28:11        
 48  #17 Stipe, Justin           CC Spokane                5:42      28:18        
 49  #41 Barela, Joey            Bigfoot XC Club           5:42      28:20   38   
 50  #74 Livingston, Colin       Whitman College           5:44      28:28        
 51  #68 Asch, Elias             Whitman College           5:49      28:51        
 52 #127 Bergman, Taylor         Carol College             5:50      28:56   39   
 53  #53 Kane, John              Lewis and Clark           5:50      28:56        
 54 #133 Meagher, Tim            Carol College             5:50      28:57   40   
 55 #157 Durkee, John            Central Washingt          5:50      28:59        
 56 #129 Collins, Fred           Carol College             5:51      29:00   41   
 57 #135 Sullivan, Tommy         Carol College             5:52      29:10        
 58  #80 Reid, Terrence          Whitman College           5:53      29:11        
 59 #158 Hargrove, Wes           Central Washingt          5:53      29:11        
 60  #43 Ramos, Rey              Bigfoot XC Club           5:53      29:12   42   
 61  #70 Callow, John            Whitman College           5:53      29:13        
 62 #159 Knutson, Jeff           Central Washingt          5:54      29:16        
 63 #148 SpottedBear, Matt       Rocky Mountain C          5:56      29:26        
 64 #111 Alsin, Tyler            Whitworth College         5:56      29:27        
 65  #33 Hamilton, Daniel        Unattached                5:57      29:33        
 66 #173 Bestwick, Mike          Flathead Valley           6:00      29:47        
 67 #156 Cronkhite, Corey        Central Washingt          6:02      29:56        
 68  #34 Jennings, Marc          Great Falls Coll          6:03      30:00   43   
 69  #76 Marcotte, Robert        Whitman College           6:06      30:19        
 70 #122 Jones, Justin           Whitworth College         6:06      30:19        
 71  #56 Bwambok, Joel           Lewis and Clark           6:07      30:21        
 72  #32 Simms, Michal           Great Falls Coll          6:10      30:35   44   
 73 #174 Van Horn, Peter         Flathead Valley           6:10      30:36        
 74 #172 Larson, Adam            Flathead Valley           6:13      30:54        
 75 #134 John, Will              Carol College             6:14      30:55        
 76 #166 Tucker, Michael         Bigfoot XC Club           6:14      30:57   45   
 77   #2 Westwolf, Michael       Blackfeet CC              6:34      32:38        
 78  #35 Holladay, Josh          Great Falls Coll          6:37      32:52   46   
 79 #149 Varhelyi, Andras        Rocky Mountain C          7:08      35:26        
 80   #3 Madplume, Spencer       Blackfeet CC              7:16      36:05        
 81  #78 Nortz, Sam              Whitman College           7:36      37:44        
                                                                                  
                                   Team Scores                                    
================================================================================= 
Rank Team                      Total    1    2    3    4    5   *6   *7   *8   *9 
================================================================================= 
   1 Community Colleges of Spo    21    1    2    4    6    8   10   18           
      Total Time:  2:07:13.00                                                     
         Average:    25:26.60                                                     
   2 Lewis and Clark State Col    48    3    9   11   12   13   15   16           
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      Total Time:  2:11:27.00                                                     
         Average:    26:17.40                                                     
   3 Whitworth College            68    5    7   17   19   20   21   22           
      Total Time:  2:12:16.00                                                     
         Average:    26:27.20                                                     
   4 Whitman College             126   14   24   26   28   34   35   36           
      Total Time:  2:17:02.00                                                     
         Average:    27:24.40                                                     
   5 Carol College               156   23   29   32   33   39   40   41           
      Total Time:  2:19:29.00                                                     
         Average:    27:53.80                                                     
   6 Bigfoot X-Country Club      168   27   30   31   38   42   45                
      Total Time:  2:20:32.00                                                     
         Average:    28:06.40                                                     
   7 University Great Falls      195   25   37   43   44   46                     
      Total Time:  2:28:56.00                                                     
         Average:    29:47.20                                                     
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